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  MOTTO 
 
 
1. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al-Mujaadilah:11) 
 
2. Disaat orang lain meragukan kemampuan kita, disitulah kekuatan kita 
mestinya semakin tumbuh. ( Mario Teguh) 
 
3. Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah kesulitan dialami. Maka jangan 
menyerah dalam menggapai keberhasilan walau kesulitan menghadang ( 
Mario Teguh) 
 
4. Sabar dan ikhlas adalah kunci keberhasilan. 
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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN  FINGER PAINTING UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENGGAMBAR IMAJINATIF ANAK 
KELOMPOK B DI TK PERTIWI 2 KALIMATI JUWANGI 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Diah Ikawati Mahmudah, A 520 100 004, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Keterampilan menggambar imajinatif 
melalui finger painting pada  kelompok B Tk Pertiwi 2 Kalimati Juwangi. Subjek 
penelitian ini  Guru dan siswa kelompok B, terdiri atas 20 siswa. Jenis penelitian 
yang digunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian, pada siklus I nilai rata-rata kelas 2,48. yang mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 2,5 sebanyak 11 anak atau 55%, pada siklus II 
nilai rata-rata kelas 3,04 yang mencapai (KKM) sebanyak 16 anak atau80%. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data diskriptif komparatif dan 
diskriptif interaktif. Analisis data diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil 
prosentase pencapaian setiap anak dengan skor maksimum yang telah ditentukan 
melalui siklus-siklus, sedangkan  analisis interaktif yaitu mencocokkan data, reduksi 
data dan penyajian data.Penelitian ini dapat disimpulkan, menggunakan finger 
painting  dapat meningkatkan keterampilan  menggambar imajinatif anak kelompok 
B Tk Pertiwi 2 Kalimati Juwangi Boyolali tahun ajaran 2013/2014.  
 
 
 
Kata kunci : Media finger painting, keterampilan menggambar imajinatif. 
 
 
 
 
 
 
